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Antecedents 
En el marc del N Congrés Intema- 
cional de Construcció de Pedra en Sec, 
celebrat a Mallorca I'any 1994, 
aquesta mateixa Comissió de Patri- 
moni SCA1 va presentar una comuni- 
cació sobre la seva proteccióz. Ales- 
hores es va fer especial incidencia en 
els aspectes legals. En les conclusions 
es considerava bisica la necessitat de 
potenciar el reconeixement legal i la 
conscienciació social envers las cons- 
truccions en pedra seca. També es des- 
tacava la necessitat dels inventaris i 
d'adoptar mesures urgents de protec- 
ció i conservació. 
En tot aquest temps, quasi bé 8 
anys, hem verificat amb satisfacció 
com de manera progressiva perb deci- 
dida s'ha evolucionat en la preservació 
d'aquest Patrimoni. Si llavors sorpre- 
nia escoltar o llegir sobre la pro- 
blematica que ens ocupa, ara és tot el 
contrari. Les pautes assenyalades apa- 
reixen cada vegada més sovint en una 
bibliografía especialitzada que aug- 
menta dia a dia. La mateixa celebració 
d'aquesta Trobada ja és prou signifi- 
cativa. 
Catalogar i inventariar són eines ba- 
siques sobre les que estructurar una 
protecció efectiva. Com ja es va dir a 
Mallorca, per protegir, i protegir bé, 
hem de saber el que tenim, i on i com 
ho tenim. 
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La present comunicació no és reite- 
rar l'escrit anterior. Durant aquest pe- 
ríode han anat sorgint iniciatives vers 
las protecció legal del Patrimoni en pe- 
dra seca. Basant-nos en la nostra pro- 
pia experiencia en situacions similars, 
tot i que plantejades en altres ambits 
del Patrimoni Cultural, volem aportar 
un seguit de reflexions que, al nostre 
entendre, poden resultar il~lustratives 
en el ja endegat debat sobre com acon- 
seguir una protecció legal efectiva. 
Abans, perb, cal deixar ben delimi- 
tada la materia que ens ocupara: 
- Centrarem els plantejaments a I'es- 
pai geogrific catala. 
- En conseqü6ncia, limitarem l'ana- 
lisi a la legislació sobre Patrimoni 
Cultural que afecta a Catalunya. 
- L'objecte d'estudi són únicament 
les construccions elaborades en la 
tecnologia de la pedra seca "micro- 
lítica" i, en essencia, amb les ca- 
racterístiques proposades en el seu 
moment per Antoni Alomar3. 
Per considerar les constniccions en 
pedra seca béns culturals a efectes le- 
gels, creiem imprescindible emmar- 
car-les conceptualment i en les cate- 
goritzacions que les Lleis estableixen. 
Les construccions en pedra seca 
com a béns culturals 
La recerca d'una conceptualització 
legal ens porta fins la Llei 211993 de 
Fonient i Protecció de la Cultura Po- 
pular i Tradicional i de I'Associacio- 
nisme cultural (DOGC4 núm. 1719). 
Aquesta, cmmarca les mesures de pro- 
tecció, difusió i foment envers la cul- 
tura popular i tradicional, definint-la 
com "el conjuiit de les niuiiifcstacioris 
de Iri mei!:orirr i de Iu vida col.lectives 
[le Caraluriycr, tunt pa.ssacles coin pr-e- 
.sents." 
Rcconeix per tant, com a Bmbit 
d'actuació d'aquesta Ilei, la cultura en 
el sentit antropolbgic del terme, do- 
iiant una rellevincia excepcional a les 
manifestacions quotidianes del fer i 
sentit d'uua col.lectivitat. Així a l'ar- 
ticle 2.2 inclou dins del citat concepte 
de cultura el següent : 
"( ... ) cl coizjui~t (le manifestacion.~ 
culturals, tan! rnaterials corn immate- 
i-ials, con1 son les festes i els costuins, 
la inusicu i els insfrument.s, els balls i 
les representacioizs , les tradiciorzs fes- 
tives, les creacioris literdries, les tkc- 
iziques i el,s ojcis i totes les altres nzu- 
izifestacioizs que teizen cardcterpopu- 
lar (...) ". 
En referencia a la ternitica d'a- 
questa Trobada, la Llei reconeix ex- 
plicitament dins del patrimoni etnolb- 
gic (article 5.I.a): 
"Els irnmobles i les iizstal.lacions 
einprats consuetudindriurnent a Cata- 
lunyu les caracterfstiques arquitectd- 
iziques del.? quals siguin representati- 
ves de formes tradiciorrals" 
Les barraques juntament amb els 
marges, camins, lorns i la resta de ele- 
ments arquitectbnics de pedra seca, 
compleixen les dues caracterfstiques 
esmentades a la deiinició. Es indiscu- 
tible el fet que les construccions de pe- 
dra seca van ser utilitzades de forma 
Iiabitual, fins no fa pas gaire, a la vida 
quotidiana de la població rural. Les se- 
ves funcions possibilitaven des de les 
estructures més senzilles fiiis a les més 
complexes. Pel que fa referencia a la 
tkcnica constructiva, ens trobem da- 
vant un saber popular que es transmet 
generacionalment, les arrels del qual 
es trobarien ja a les construccions ne- 
olítiques. 
Perla seva banda la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Catala (DOG núm. 
1807), en el seu article 1.2, facilita un 
ampli concepte del patrimoni cultural 
catala: 
"( ... ) és iiitegrar per tots els béizs 
niobles o iini~~obles 1-elacionats anib lo 
historio i la cultura de Catulurzyu que 
per 11ur ialor historie, artístic, arqui- 
recrunic, arqueologic, puleonfolhgic, 
etnoldgic, docunzenral, bibliografic, 
ciei~tíj'ic o tecnic rnereixen ~~izaprotec- 
cid i unu deferisa especials, de manera 
que puguii? é.7.ser gaudits pel,r ciuto- 
dans i puguiri ésser transmesos eri les 
inillors condicions u les genemcioizs 
fntures" 
L'article 7.2.e de la mateixa Llei 
911993, al classificar eis béns immo- 
bles, defineix les zones d'interes et- 
nolbgic com: 
"coizjunt de vesiigis, qcrepoden in- 
cloure intervencioils en elpaisatge no- 
rural, edificis i instal.lacions, que con- 
teizeii en llui-s si elemeizts constitutius 
delpatriinoni etnoldgic de Cutalunya" 
Atenent doncs als conceptes mar- 
cats per la legislació sectorial vigeiit, 
les consu-uccioits en pedra seca poden 
considerar-se part integran1 del patri- 
moni cultural catala. Com a tals, lian 
de ser protegides d'acord estableix la 
propia legislació. 
La protecció legal 
de les construccions en pedra seca 
Per a protegir legalment les cons- 
truccions en pedra seca, cal referir-se 
a l'esrnentada Llei 911993 del Patri- 
moni Cultural Catala. 
Fóra de discussió la naturalesa im- 
inoble de les construccions en pedra 
seca, tres són les categories de protec- 
ció que la legisiació estableix: Béns 
culturals d'interes nacional, Béns ca- 
talogats i els restants béns iiitegrants 
del patrimoni cultural. 
Les dues primeres són ara per ara 
les més efectives, en quant drets i obli- 
gacioiis que comporten. La competen- 
cia per declarar els Béns culturals d'in- 
teres nacional (BCIN's) correspon a la 
Generalitat, mentre que la dels catalo- 
gats als Ajuntainents -declarant-los 
Béns Cultui-als d'fnteres Local 
(BCIL's).. Per assolir una d'aquestes 
categories s'liaii de seguir uii dels dos 
procedimelits de declaració factibles: 
per ininisteri legal o expedient de de- 
claració. 
Per entendre'ns les dues opcions en 
la pi-Actica faciliten el que es pugitiii 
declarar tot uti conjunt de béns a la ve- 
gada (ministeri legal) o singularitza- 
dament (expedient). Cal aturar-nos en 
cada una per veure avantatges i incon- 
venients per elegir la que més ens 
convé n'aquest propbsit. 
lnefectivitat de les declaracions 
massives existents 
Pel inecanisme de declaració tecni- 
cament anomenat per ministeri legal, 
un bé o un conjunt de béns patrimo- 
nials -com acostuina a ser al utilitzar 
aquesta opció-, assoleixen directament 
una determinada categoria de protec- 
ció legal, al disposas-ho una norinaju- 
rídica (un Decret o Llei) sense seguir 
cap més tipus de procediment. 
Eii principi, aquest sistema sernbla 
ei millor. Pels aferrissats defensors del 
Patrirnoni qiteda tot protegit de cop, 
per I'administració resulta un extraor- 
dinari estalvi de les gestioiis que inl- 
pliquen les declaracions singularitza- 
des. Malgrat I'aparenqa, la prjctica ens 
ha demostrat -tan a uns cotn altres- tot 
el contrari. 
Ara per ara, només tenim expe- 
riencies ainb béns immobles declarats 
com a BCIN's. A Catalunya, estan així 
prolegits els "castells" (des de I'any 
1949), les "pedres herjldiques, creus 
de terme i similars" (des de I'any 
1963) i les "coves, abrics i indrets que 
contenen manifestacioiis d'art riipes- 
tre" (des de I'any 1985). 
Només caldria referir-se a unamos- 
tra significativa d'aquests elemeiits, 
protegits tots ells amb la inhxima ca- 
tegoria possible des de fa anys, pes ve- 
rificar el seu estar actual i ens adona- 
ríem de la manca d'efectivitat5. En al- 
tres Jornades hem analitzat les proba- 
bles causes6 que podem sintetitzar en: 
- Falta d'un concepte clar. En cap 
d'aquestes declaracions existents 
fins avui s'han definit els elemei~ts 
objecte de protecció. Es limiten a 
esmentar "castells" o "manifcsta- 
cions d'art rupestre", sense inés de- 
tall~. Campli venta11 de possibilitats 
que ofereixen aquests conceptes 
impedeixen en la practica la con- 
creció dels béns que hi han d'estar 
inelosos. 
- Falta de delimitació dels elements. 
El desconeixement dels seus Iímits 
exactes -difereiits en cada bé cul- 
tural- comporta eii alguns casos no 
pocs problemes d'ordre urbanístic. 
- Falta d'entorn de protecció. La ma- 
teixa probleinhtica plantejada perla 
falta de delimitació pero exagerada, 
dones afecta a tots i no només a al- 
guns del béns. 
- Carrega administrativa. El que scin- 
blava d'inici un estalvi es conver- 
teix en extraordinhria despesa, tot i 
que sigui en esforcos. Per exemple, 
la manca de concepte no permet 
mai acabar els inventaris. També la 
falta de delimitació dels propis béns 
i el seu entorn acaba generant quasi 
més burocrhcia que els expedients 
singularitzats. 
En ia practica dones, el cal-hcter ex- 
traordinkriament genesic de les decia- 
racions per ministeri legal les han fet 
inefectives. Caparenca inicial s'ha 
desfet en un miratge efectista. 
L'exit de les declaracions 
particularitzades 
Un bé cultural també pot assolir una 
categoria de protecció legal, seguint el 
procediment de l'expedient de decla- 
sació. 
Aquest proeés requereix la incoació 
previa d'un expedicnt, iiiiciat d'ofici 
per I'administració o per instancia de 
qiialsevol persona física o jurídica. La 
incoació de I'cxpedient comporta ]'a- 
plicació immediata i provisional del 
regim de protecció establert per la ca- 
tegoria que es pretén assolir. 
Durant la instrucció de I'expedient 
cal donar audiencia als interessats i 
obrir un període d'informació pública 
per facilitar les possible al.legacions. 
Han de constar-hi, si escau, informes 
histories, arquitectonics: arqueoldgics 
i atístics, acoinpanyats d'una com- 
pleta documentació grafica, a més 
d'un informe sobre l'estat de conser- 
vació del bé. 
E» cas de ser finalment declarat, 
han de quedar clara la descripció, la 
delimitació -tant del propi bé com de 
I'entorn-, I'ús a que sigui destinat -per 
tal de iio resultar-hi incompatible- i 
tainbé pot incloure la determinació 
dels criteris bhsics que haurien de re- 
gir en cas de tenis que intervenir sobre 
el mateix (restauració, rehabilitació,..). 
Tot i que aquest procediment eitro- 
barem descrit a la Llei 911993 del Pa- 
trimoni Cultural Catalh en referencia 
al BCIN's, les pautes asseiiyalades po- 
den també considerar-se valides en cl 
cas dels BCICs. En aquest darrer cas, 
Idgicament, el procediment formal re- 
sulta més senzill. 
Malgrat les gestions i temps que 
comporta, aqucst procediment de de- 
claració per expedient 6s el que en 
i'actualitat gaudeix de inés acceptació. 
La tramitació, que sembla no deixar 
cap detall per verificar -al menys en 
teoria-, proporciona més garaiities 
tecniques i seguretat jurídica als citi- 
tadans implicats. 
Sobre les categories (BCIN i BCIL) 
i eis seus drets i obligacions ja ens re- 
feríein en l'anterior Coniunicació es- 
meniada del Congrés de Mallorca. No 
reiterareni, una vegada inés, el ja pu- 
blicat pero sí en la iniportancia de que 
els béns culturals assoleixin una de les 
estnentades categories. 
Disposar d'aquest reconeixement 
legal iinplica el c«mproniís de I'admi- 
nistració vers la seva preservació. 
Compromís que de iio portar-se a 
terme pot ser exigit pels ciutadans. en 
raó de I'acció popular prevista en I'ar- 
ticle 5 de la Llei 911993 del Patriinoni 
Cultiiral Catala. En aquest sentit. la 
Ley 3011992 sobre Regim Jurídic tle 
les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Coinú 
(BOE núm. 285 de 27.1 1.199217 pie- 
vcu les corresponenis accions. TamhC. 
segons les circumsthncies, I'incompli- 
inent d'aquests deure8 pot arribar a 
considerar-se delicte d'acord amb el ti- 
pificat en el Codi Penal (Ley Orghnica 
1011995, BOE núm. 281 de 
24.1 1.1995). 
Sobre la base desenvolupada, pas- 
sem a exposar ta que podria ser -seti¡- 
pre al nostre entendre- la opció mis 
realista i efectiva per protegir legal- 
ment el Patriinoni e11 pedra seca. 
Una solució factible: els BClL's 
Per una proposta veritablenient 
efectiva, considerem diferents factors 
a tenir en compte: 
- L'actual paiiorama legislatiu, que 
sintkticament acabem d'exposar. 
- L'estat deis inveiitaiis relatius a les 
construccions de pedra seca. 
- Cactual conscienció del conjuni de 
la societat vers aquest Patrimoili. 
Probabiement en hi ha d'aitres. Tot 
i així, amb aquests tres, borcs d'ara ciis 
sembla agosarat intentar uiia declara- 
ció massiva a iiivell de BCIN. De Sei, 
significatia una declaració per miiiis- 
ter¡ legal amb els probables resullais 
que ens Iian patentitzat les cxperikn- 
cies en aquest sentit. 
Si els inveiitaris estiguessin en t i n a  
fase més avancada, com s'espera al-re1 
d'aquesta Trobada, tindríem criiei-is 
coherents per sol.licitar incoacioiih 
d'expedients de declaració a favor de 
determinades construccions en prdrii 
seca com a BCIN. A no ser que eii lii 
hagi alguna veritablenient relle\;iiii. 
seria inillor esperar a tenir més en1Ii.b- 
tits els iilventaris per intentar la iiico- 
ació d'expedients de declaració eii 
aquesta categoria. 
Molt iiiés factible i realista creieiii 
I'opció dels RCICs. Fins avui no ic- 
nii i i  coneixement de que en hi Iiagi o 
cap municipi. L'any 1994, des <l.:!- 
questa mateixa Comissió de P:iiri- 
moni SCA. va sol.licirar-se 13 incooci(í 
d'expedient a favor de les construc-
cions de pedra seca de Molins de Rei 
(Baix L1ohregat)'). Malgrat les gestions 
efectuaues ¡ informacions publica-
U¡;sJlJ, conforme ens han confirmat en 
!'Ajuntament, mai es va arribar a in-
coar ll . 
També hi ha notícies d'un nou in-
tent a Torroella de Montgrí (Baix Em-
pordà)l2 on, segons es desprèn de les 
informacions facilitades pel Consis-
tori, l'expedient estàja incoat!3. 
D'acord amb l'article 17 de la ja 
reiterada Llei del Patrimoni Cultural 
Català, la competència per a la decla-
ració dels BCI L's correspon al ple de 
l'ajuntament, en els municipis de més 
de cinc mil habitants, i al ple del con-
sell comarcal, en els de fins a cinc mil 
habitants, 
Com en els BCIN's, es requereix la 
incoació prèvia d'un expedient, iniciat 
d'o1ïci per la pròpia administració o bé 
a instància de qualsevol persona física 
o jurídica. Per fer-ho només cal enre-
gistrar una instància o soJ·¡icitud. 
Fins ara, tot i el temps transcorre-
gut, encara no ha estat desenvolupada 
reglamentàriament aquesta part de la 
Llei ,,' i, per tant, no es pot donar re-
ferència exacta del procediment. Com 
no pot variar excessivament sobre el 
previst pels BCIN's, ens fixarem amb 
el seu procediment -més desenvolupat 
en la Llei- per explicar-ho, 
Així, !' acord de no incoació ha 
d'ésser motivat. De no especificar 
plaç, el màxim del que disposar l'Ad-
ministració per incoar o no és de tres 
mesos. La legislació administrativa 
preveu els corresponents recursos en 
cas de que les persones que ho han 
sol· licitat no estiguin conformes amb 
l'acord, 
En cas d'incoar-se, la tramitació del 
corresponent expedient administratiu 
ha d'incloure un Informe favorable 
d'un tècnic en patrimoni cultural. En 
aquest document o altres Informes 
complementaris que l'Administració 
instructora consideri adients ha de 
constar, fonamentalment, la descripció 
exacta del bé, la delimitació cie l'en-
torn -si escau-, documentació gràfica 
i topogrà1ïca, les dades històrica-artís-
tiques i l'estat de conservació. 
En la instrucció dc l'expcdient cal 
donar audiència a tots els interessats, 
especialment als titulars dels drets re-
als que resultin implicats (propietaris, 
llogaters, usufructuaris,,, .), i obrir un 
període d'informació pública on tot-
hom pugui presentar les al-legacions 
que consideri oportunes. 
En el cas dels BCIN's el termini de 
resolució és de divuit mesos a comp-
tar de la data en què s'ha incoat l'ex-
pedient En els BCIL's considerem que 
no es perllongarà tant 
L'acord de dcclaració -adoptat al 
ple del ajuntament o del consell co-
marcal, segons correspongui- ha d'és-
ser comunicat al Departament de Cul-
tura, perquè en faci la inscripció en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català, 
Únicament pot deixar-se sense efecte 
si se segueix el mateix procediment 
prescrit per a la declaració i amb l'in-
forme favorable previ del Departament 
de Cultura, 
A partir d'aquest moment, el bé cul-
tural subjecte de declaració queda le-
galment protegit amb la categoria de 
Bé Cultural d'Interès Local. Si el de-
senvolupament reglamentari de la Llei 
de Patrimoni Cultural, encara pendent, 
no estipula un altra cosa, ]a protecció 
dels BCIL's es concretarà en els cor-
responents Plans Generals d'Ordena-
ció Urbana municipals, 
En el marc d'aquests Plans Gene-
rals se instrumentalitzen els anomenats 
Plans Especials de Protecció del Patri-
moni, on es defineixen els diferents ni-
vells, criteris i mesures que s'han d'a-
doptar per la correcte gestió dels béns 
catalogats, La legislació urbanística, 
com la de Patrimoni, permet l'acció 
popular i en cas de no estar d'acord 
amb el tractament que es dóna als 
BCIL's per part de l'Ajuntament, sem-
pre és possible gestionar les correspo-
nents reclamacions. 
Camí de l'efectivitat: una proposta 
Per l'exposat, considerem que per 
aconseguir una protecció efectiva d'a-
quest Patrimoni hauríem d'encaminar 
els nostres esforços dins l'actual marc 
legislatiu. l n'aquest sentit, per a co-
mençar, creiem que la millor opció són 
les declaracions com a Béns d'Interès 
Local. 
La nostra proposta comporta, sens 
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dubte, la necessitat d'un treball col-
lectiu important, unificant potenciali-
tats per: 
Elaborar Ull llistat dels elements 
més destacats de construcció en pe-
dra seca. 
- Procedir als tràmits de sol ,licitud 
d'incoació dels seus corresponents 
expedients de declaració com a 
BCIL's, davant les administracions 
competents (ajuntaments o consells 
comarcals), 
- Fer un seguiment exhaustiu del 
procediment per aconseguir l'ob-
jectiu. 
Una vegada dec1arats, verificar r a-
compliment dels termes de la de-
claració. 
Donades les particularitats de les 
construccions que ens ocupen~ tot i 
que en principi som partidaris de ges-
tionar declaracions particularitzades, 
no descartem la possibilitat d'incor-
porar un conjunt d'elements en una 
mateixa sol ,licitud, En efecte, hi ha 
municipis amb un paisatge configurat 
per aquests tipus de construccions i on 
seria difícil la singularització sense 
perdre el valor que els identifica, Per 
no caure en les problemàtiques que, 
com hem exposat, es plantegen en les 
declaracions massives seria impres-
cindible -per aquests casos excepcio-
nals- que les propostes de declaració 
estiguessin conformades per conjunts 
ben definits i limitats, 
La línia de treba!! proposada ja ha 
demostrat la seva eficàcia en la pre-
servació del Patrimoni, L'any 1994 
l'Associació del Museu de la Tècnica 
i la Ciència i r Arqueologia Industrial, 
amb seu a Terrassa (Vallès Occiden-
tal), va iniciar la tasca de protegir les 
75 construccions -ampliades fins a 100 
l'any 1998- vinculades a la època in-
dustrial que va considerar més relle-
vants: 
El primer pas, vers el seu objectiu, 
va ser elaborar un inventari d' a-
questes edificacions, per conèixer el 
Patrimoni Industrial Català i triar 
singularitzadament els elements 
mes rellevants del mateix, 
- El segon pas -en el marc d'una im-
portant campanya de difusió-, ges-
tionar l'incoació dels expedients per 
la declaració de  les esmentades 
construccions com a BCIN's. 
Els resultats encara no han estat pu- 
blicats, pero hem tingut accés als ma- 
teixos per comunicació directa15. Va- 
lorein de  molt positiva aquesta línia de  
treball com a punt de partida per la 
preservació d'aquest Patrimoni. de- 
inostrant que ayuest camí és realinent 
eficac per aconseguir la meta de tots 
els aquíreunits: la preservació real del 
Patrimoni. D e  les 100 construccions 
pi-esentades, considerades coin les més 
destacades del Patriinoni Iiidusirial 
Catala per declarar-les en la categoria 
de  BCIN, unes 30 han assolit aquesta 
categorització jurídica' que compro- 
met a la administració envers la  seva 
conservació. 
Els parai~lelismes entre el patriinoiii 
industrial i el de  pedra seca son inne- 
gables. 
- Caracter utilitari: les construccions 
de  pedra seca i les industrials son 
eminentment prictiques, fetes per 
adaptar-se a les necessitats produc- 
tives d '  un grup. Aixh fa que no es- 
tiguin pensades des de  un punt de  
vista artístic, encara que poden con- 
teiiir elements de  gran bellesa. 
- Receiit construcció: tot i que heiii 
asseiiyalat I'antiguitat de  la tecnica 
d e  pedra seca, la niajoria de  cons- 
truccions han estat fetcs o refetes al 
segle XX o finals del XIX. En ier- 
mes histbrics i arqueolhgics, son rc- 
cents. 
- La no consideració com a beiis pa- 
trimonial~, tan1 p e l ~  especialistes en 
aquest cainp com pel públic en ge- 
neral. fins fa alg~ins anys. Creieiii 
que aquesta situació es una coiise- 
quencia de  les dues característiques 
assenyalades, i aixh lia dificultat i 
dificulta la seva preservació, taiit les 
actuacions de  les administracioiis 
com dels ciiitadans. 
És per aquest darrer iriotiu. qiie coti- 
siderem bisic que paral.lelameiit als 
esforcos per acoiisegtiir el reconeixe- 
ment legal per ayuest Patrinioni, 6s in- 
dispensable treballar a I'hmhit de  la di- 
fusió i la dinamització. Des de  fa anys 
particulars i associacions ja ho han es- 
tat fent i més recentmeni s'haii afegit 
museus i ajuiitamentsi6. La preservació 
del Patrimoni riomés té sentir si els ve- 
ritables propietaris d'aquest, tots els 
ciutadaiis i ciutadanes, poden conei- 
xe'l i gaudir-~ie. 
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Notes 
l. La Societal Catalana d'Aiqucologia (SCA) 
L.S YB constit~iirl'any 1983 a partir de l ' c n i i ~  
ient "Gi-u[> dc Col.1sboradors del Institiit de 
Prchistoris i Arqueologia de la Diputació de 
Barcelona". Ei> I'aclualitai és una entitai cul- 
tural, indepcnrlenr. iense afany de lucre quc 
cornpia ainb ui>i 700 sacis. La sevh "Con>¡+ 
si6 de Patrimoni", va comeiifara operar c i i l ~ i  
a tal a partir dc 1985. 
2. ALAY, JC i OLIVE. MC i 1997) 
3. ALOMAK. A (1997) 
4. DOGC: Diaii Oficial de I U  Gciieraliml di. Cii 
mluiiya 
5. A tal1 d'cxemple, hoies d'aia el Govern cii- 
cara no disposa de la mlació dcls casteili c t i ~  
talvns ii prorcgiiquan la Llei 911993 es1;ihiiii 
un teirnini de tres anys -han tiiinscoii-sgiii 
quasi de" anys-. Tarnbé, aqucsi darici m* de 
descrnbrc dc 2001 es va desestiinar en el Par- 
lameni una Proposla No de Llci. pcr lii ipic 
es prcteilia posar tcrminis i piessripost pci ii.i 
factible la reorica protecció de les inüiiilc,- 
mcions d'art rupestre. 
6. ALAY. JC (En prenisa). 
7. Llei parciulrncnr modificadzi per I;i 1.li.i 
411999 (UOE núni.12 dc 14.01.1999). 
8. Oeuieerigit en I'articlc46de IaConstit~iciii. 
9. ALAY. JC i OLIVE. MC (1994). Pa&s.SOh- 
507. 
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12, ROVIRAS. A (2002). 
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2002. 
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rccció General del Pairiiiioni Cilltural va  L . ) -  
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Decret de desenvolupament. 
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